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X..ZL SEÑORA
Doña Isabel Barroso de Valiente
HA FALLECI DO
Elí esta VILLA DE REMIEL EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 1808
& LOS 85 AÑOS DE EDAD 
después de'íseibir los Santos Sacramentos y la Bendición da Su Santidad 
zrz: Q. E. P. D. —
desconsolado esposo D. José Valiente, hijo don 
Valeriano Valiente Barroso, hermana D.a Eme- 
teriaíBarvoso, hija política D.* Leocadia Delgado 
de Valiente, hermano político D. Salvador María 
González, nietos, sobrinos y demás parientes, 
Al participar d V. han sensible pérdida, 
le suplican se sirva encomendar á Dios 
el alma de la Jinada, por cui/o Javor le 
quedarán agradecidos.
Correos y Telégrafo
do. Muestro colega El Regional, se ha ocupado en 6 húmeros de las reformas que la opinión re- 
ítla en la conducción de la correspondencia des- 
la capital á los pueblos situados en la línea de
Con gran copia de datos, hace ver los perjul- 
^°s-qne se causan por el retraso conque se recibe 
correspondencia, especialmente desde Vallado- 
c * 8°licitando para remediarlos que sea también 
^uncida en los trenes mixtos ascendentes y des- 
^ ^ñtes que salen de Valladolid en las primeras 
01 as de la mañana y regresan á las ocho de la
^che.
Caliendo por la mañana la correspondencia en 
íretl citado, se recibiría aquí, á la hora de salida 
k ^ peatones y conducida en el día á su destino: , 
te_ l6l$do aún en caso de urgencia volver la con- j 
Por *a noche- En esta población quedaría * 
’^Po sobrante para su despacho.
(¡j. *a hace tiempo, que se reclamó la implánta­
te 1 dicho servicio y la Dirección de Comunicá­
is* comprendiendo lo justo de la petición, dió 
^enes oportunas para que se efectuara; inan­
es . *a Administración Central de Valladolid, la 
Sl§Qación necesaria pero el servicio no llegó á 
ar®c porque la Compañía no tenía material 
e^°’ ^P11^8 nadie ha reclamado, y la cosa 
^ 611 el mismo estado.
^V,0.80*0 68 justísima esta pretensión, sino que 
la Sa]!Gri ^ehe solicitarse se retrase cinco minutos 
1(ía del correo de Ariza para dar tiempo á 
ar del tren llamado de los periódicos que 
tía d(q6rVa estación unos minutos antes de la sali- 
cba(*° correo, y con esos cinco minutos,
^ ^os pueblos de la línea la prensa de 
; catorce ó quince horas antes.
Deatn r° 8er vicio ñnportante, sería el enlace de los 
Víq) 1108 que confinan con la provincia de Sego- 
So8 que se da el caso que la mayor parte 
XQrPUebl03^9 Fuentidueña que tienen su vida 
^0hcl(jCla^ en Gsta villa, tardan el recibir la corred­
lo aia trea y cuatro días: de suerte, que enla­
jan + P°atón cíe Rábano con el de Laguna, po-
u fenik,* i . ° ^Ot^Clbir correspondencia en el día.
^lla/ sucede con la importante villa de 
jj/ su Partido, con los que nos unen tantas 
OoiPOrtantes Aciones comerciales: para ello 
°l^Ucc-NeaÍ0nte que se estableciera el servicio de 
11 lu correspondencia en coche, que
costaría muy poco toda vez que el estado se eco­
nomizaba el sueldo del conductor peatón á Cam- 
paspero y como el servicio de viajeros daría gran 
contingente, resultaría muy ventajoso.
Nuestro servicio telegráfico, también resulta 
deficiente por la limitación de las horas y el exceso 
de trabajo que dada la importancia de nuestra 
plaza comercial, pesa sobre el escaso personal: 
diariamente se cursan telegramas para los puertos 
del Norte y Barcelona, sin contar los de la capital 
y otras poblaciones, resultando muchas veces (la 
mayor parte) que las contestaciones aunque ven­
gan urgentes no pueden recibirse en el día por ce­
rrarse la estación á las 19, y como tampoco se abre 
hasta las nueve, resultan perjuicios de considera­
ción, pues muchas operaciones mercantiles resul­
tan según la rapidez de la contestación, por las 
frecuentes oscilaciones en los mercados.
Es necesaria y muy conveniente la elevación 
de categoría de esta Estación, ó sea, poniéndola 
de servicio completo.
Todas estas mejoras y reformas, con algunas 
más que haciendo un detenido estudio del servicio 
en la región pudieran implantarse, creemos serían 
fáciles de conseguir, dado el buen espíritu que 
anima al celoso y activo Director de Comunicacio­
nes Sr. Oriuño, que se preocupa mucho para que 
los pueblos reciban la correspondencia con la ma­
yor rapidez posible.
Para conseguir esto, como para todas las cosas; 
se necesita hacer gestiones; buscar personas influ­
yentes que apoyen las pretensiones y como nues­
tro distrito hoy tiene Diputados que desean hacer 
cuanto puedan, lo más factible sería, que para ges­
tionar este asunto y otros también muy importan­
tes que tiene la villa y los pueblos, fuera á Ma­
drid una comisióu del Municipio y seguramente 
volvería con algo concedido, pues ya tienen el 
ejemplo de lo que otros pueblos han alcanzado. 
--------------------------- espeso--------------------------
A la Purísima Concepción
Eres pura, casta hermosa,
Cual infante en la inocencia;
Fragante como la esencia 
De la aromática rosa.
Más agradable y preciosa 
Que belleza de querube;
Brillante que al Cielo sube 
Entre angélica alabanza,
¡Y honesta como esperanza 
Que se alza en mágica nube.
Purísima cual las flores 
Que perfuman la pradera,
Como la brisa, hechicera,
Que arrulla castos amores.
Más que nítidos fulgores 
Del sol en su galanura;
Más que los gratos rumores 
Del céfiro en la espesura.
¡Pues Tú encierras más dulzura 
Que trinos de ruiseñores!
Por eso, amada María,
Mi bien, mi dicha, mi encanto;
Te dirijo hoy este canto 
Llena de inmensa alegría.
Yo que nací en este día 
Entre el polvo do la nada,
A tus pies arrodillada,
Te pido con amor santo 
Que cobijes con tu manto 
Mi virtud más apreciada,
Concha del Olmo.
Valbuena de Duero, Diciembre 8, 1908.
LA ALIMENTACION DE LOS CERDOS
Generalmente se cree que la alimentación de los 
cerdos es cosa fácil y al alcance de cualquiera. La 
circunstancia de que estos animales son poco escru- 
i pulosos para la comida y engullen con avidez 
cuanto so les dá, no significa que todos los alimen­
tos les nutran de igual modo; ni mucho menos que 
sea indiferente bajo el punto de vista económico, 
cualquier régimen alimenticio que se quiera aplicar 
á este ganado.
Los criadores inteligentes ponen especial empe­
ño en determinar la ración más higiénica, más ali­
menticia y más económica á la vez, que conviene al 
cerdo, dados los recursos locales.
La acertada solución de tal problema, es la base 
del éxito en este negocio; y de ella depende, en úl­
timo extremo, la cuantía de la ganancia.
Las praderas con abundancia y variedad de 
hierbas, sobre todo si hay dentro árboles de los 
cuales se desprenden frutos no maduros ó ya pa­
sados, son un excelente recurso para el sosten i 
miento de los cerdos antes de la época del engorde.
Los desperdicios de las lecherías y de los mata­
deros, constituyen un elemento de primer orden y 
mucho mejor aún, los residuos de las buenas fon­
das, que se pueden adquirir á bajo precio cuando 
se tiene la explotación en las cercanías de alguna 
ciudad populosa.
Los alimentos antes mencionados, son de los 
que no requieren preparación especial; tal como 
llegan á la casería pueden ciarse al cerdti, si el 
mismo animal no va á buscarlos, como ocurre en 
el caso de las praderas.
Pero hay otras materias alimenticias que para 
ser consumidas por el ganado de cerda necesitan 
transformarse de algún modo, si han de producir 
todo su efecto.
Entre esta clase de alimentos figuran en primer 
término las raíces, como la remolacha, el nabo, et­
cétera, que pueden darse á los cerdos en tres for­
mas: crudas, cocidas y fermentadas.
Las raíces crudas se deben partir en trozos no 
muy grandes, por medio de cuchillas bien afiladas 
ó con aparatos llamados corta-raíces, que se venden 
en todos los almacenes de material agrícola. Despué* 
de bien lavados, para separar todas las impurezas, 
se sazonan con sal,y se mezclan con otros alimentos, 
singularmente con agua procedente de fregaderos, 
que apaga la sed del animal y le nutre á la vez.
Aunque eí régimen de las raíces crudas es con­
veniente para el ganado de cerda, llega un momento 
en que se cansa y las rechaza ó las come con dis­
gusto. Entonces es ocasión de cocerlas en agua 
potable y limpia, sin olvidarse de sazonarlas con sal.
También en algunas partes se hace fermentar 
las raíces, exponiéndolas húmedas á la acción del 
sol, hasta que adquieren un color obscuro y un 
olor característico.
La fermentación de las raíces las hace más sa­
brosas, y aunque al principio el cerdo las mira con 
repugnancia, acaba por acostumbrarse á ellas, y 
las prefiere á cualquier otro alimento. Fuera de esta 
ventaja y de la que ofrecen por su mayor digestí - 
bilidad, no tienen otra, y presentan, en cambio, el 
inconveniente de ser menos ricas que las raíces 
frescas en principios asimilables.
Cualquiera que sea el alimento que se dé á los 
cerdos, no debe olvidarse que conviene diluirlo en 
buena cantidad de agua. Estos animales necesitan 
mucho líquido para digerir la comida, y si no se 
les proporciona, se nutren mal y acaban por per­
der la salud.
---------------------------------------------------------- - --------------
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PROSR EH VERSO
VERMOUTH
Es la hora del veri*ú. Y es costumbre general, 
tomarse un medio ó un grande de esta brovajina, 
antes del cotidiano yantar.
¡Chico, sírveme un vermú! Carlos Miranda, el 
maestro, lo dijo endenantes ya, el secreto que en sí 
encierra, este licor fabricar.
Como industria productiva/si que lo es. Razón 
darán de ello las mil y una tascas, que vermú fabri­
can, con dcsintersado afán.
¡Chico, échate más Sel/ Hoy en todos los colmaos 
y tabernas restaurante, sirven un vermú español, más 
ó menos natural.
Y un ansioso aficionao, por ahí pregonando vá, 
as ventajas de tomarse en vez de un solo vermú,
tres ó cuatro, ó cinco ó más.
¡Chico, pon más aceitunas! Es un placer muy cas­
tizo y de consecuencia tal, que no quita el apetito, 
más lo que es abrirlo... ¡quiá!
Le ponen á Yd. delante, una copa boheme cristal, 
una botella de Seltz y un plato con cinco olivas.
Eso si está Yd. en un Bar.
Si el local es una tasca, de Ínfima calidad, la 
mise en scene cambia y á lo mejor el vermú ¡os lo 
sirven en pozal!
Y yo que soy erudito, en cuestión de investigar, 
he averiguao que el vermú, tómese de pie ó sentao, 
en tos los laos es igual.
¡Que nos la pegan con queso de Gruyere ó del 
Roncal! ¡Qué nos dán gato por liebre! ¡Pero siga 
el movimiento! ya que nos gusta la mar!
Y en lo que estamos conformes, y no se puede 
dudar, es que el vermú dá importancia, y hace muy 
elegante y viste... ¡pero una barbaridad!
¡Chico, pon otro vermú! Y es el último por 
ahora, que el cuerpo no pide más... ¡Dán las doce! 
pues ¡Adiós! que nos vamos á almorzar.
Emilio Colas.
Zaragoza, Noviembre, 1908.
__________  ——---------- e©6®©@----------------------------------
>ODA VERDE DE LA VID
La poda verde ó poda viva está muy generali­
zada en Francia é Italia, hallándose bastante des­
cuidada en nuestro país.
La poda viva es dirigida á varios puntos de la 
cena y toma diversas clasificaciones conforme al 
fin principal á que se dirige; despampanar, pelliz­
car, despuntar y deshojar son los nombres más 
usuales y empleados.
Despampanar es la supreñsión de los renuevos 
(vástagos) salidos de la cepa, principalmente en la 
base, que no tienen utilidad y absorben el jugo de 
la viña sin ventaja segura.
Pellizcar so refiere más particularmente al cor­
te de los brotes que no son fructíferos, con excep­
ción, es claro, de los que hayan de ser destinados 
para la poda del año inmediato.
El despuntar consiste en amputar las extremi­
dades de las varas para evitar el gasto de savia del 
desarrollo herbáceo innecesario, y el deshojar tie­
ne por íin descubrir los racimos y facilitarles el 
beneficio de la luz y del sol.
De todo esto, en España, sólo en el comienzo 
de los trabajos vitícolas so hace el despampanado 
y el deshojado, y esto únicamente en contados vi­
ñedos.
No debe olvidarse la gran conveniencia da des­
puntar ahora en esta época.
En Ffancia es cortar en esta época todo lo que 
pasa de un metro. Exceptúense de estas reglas 
muchas viñas del Mediodía, como entre nosotros 
deben exceptuarse las situadas en comarcas cáli­
das, donde los frutos más que nada lo que necesi­
tan es tener sombra.
Como es sabido, Guyot preconiza mucho esta 
operación, que es de inmensa utilidad, pues tiene 
por fin concentrar las fuerzas de la savia sobre los 
brotes que se reservan para aumentar el vigor y 
la fecundidad de lo futuro.
En Francia es corriente cortar en esta época los 
pámpanos por la altura de los tutores que tienen 
uno á 1‘20 metros de alto, para por esta forma limi­
tar el crecimiento de las varas y favorecer con 
más largueza el desarrollo de los racimos y su ma­
duración. El deshoje ó parcial arranque de las 
hojas debe hacerse en las proximidades de la ven­
dimia, porque siendo las hojas órganos esenciales 
de la vegetación, no deben las cepas ser privadas 
de los factores que más importancia tienen en la 
buena maduración de la uva.
LA FIESTA DE LA INMACULADA
Extraordinaria solemnidad han tenido este año 
la novena y fiesta de la por millones de voces acla­
madas ¡La más Pura! ¡La más Hermosa! La Ben­
dita entre todas las mujeres! contribuyendo á ello 
lag señoritas que forman la Junta, que no han per­
donado medio para adornar el altar con artístico y 
exquisito gusto y procurar resultaran los cultos 
con gran esplendor.
Durante el Novenario predicó el Rvdo. Padre 
Rector de los Pasionistas y en la fiesta también 
cantó con entusiasmo las glorias de María en el 
Misterio de su Inmaculada Concepción.
La misa fue instrumentada con notable gusto y 
afinación dirigida por el inteligente director de la 
Banda Municipal, D. José González.
Por la tarde después de las vísperas y una lige­
ra y sentida plática del Sr. D. Domingo Celada, 
encargado de la parroquia, salió la preciosa Imagen 
en procesión, teniendo que ser reducido el trayecto 
por lo desapacible de la tarde.
Durante los días del Novenario, y especialmente 
el de la fiesta, la concurrencia fué numerosa y lu­
cieron las cofradas hermosas y elegantes toallest.
También nos comunican de Rábano, Mélida, 
Olmos, Pesquera, Piñel, Quintanilla y otros pue­
blos haberse celebrado los cultos con gran concu­
rrencia y esplendor, sintiendo no poder disponer 
de tiempo ni espacio para dar detalles de tan her­
mosa fiesta.
La Banda Municipal tocó el día de la Virgen en 
la Plaza Mayor, de once á una, una colección del 
nuevo repertorio, sobresaliendo un bonito paso 
doble y la hermosa suité aires montañeses que fue­
ron delicadamente interpretados. El director y los 
músicos fueron muy felicitados, y nosotros unimos 
la nuestra, prometiendo dedicarles un trabajo 
más largo.
----------------------------eeeeee------------ -----------—
LAS PLANTAS Y EL AGUA CALIENTE
Desde hace dos ó tres años vienen empleando 
los horticultores alemanes un procedimiento muy 
curioso para el cultivo, forzado de las plantas.
Consiste simplemente en sumergir durante al­
gunas horas en agua caliente loa tallos de los ar­
bustos ó árboles que se desee forzar.
Por tan sencillo medio puede adelantarse mu­
chos días la floración.
Téngase presente que cada especie vegetal re­
quiere, adoptado este sistema, una temperatura 
peculiar que conviene fijar con ensayos compara­
tivos.
Las lilas, por ejemplo, necesitan agua á 30°; el 
álamo blanco, á 35 ó 40°, y así sucesivamente. En 
cuanto á la época en que debe hacerse la opera­
ción, los meses de Diciembre y Enero son los más 
favorables.
Hay que advertir también que los efectos del 
tratamiento son locales, presentándose sólo sobre 
aquellas ramas que han sido sumergidas en el 
agua caliente.
En las partes que se han dejado en seco, el de­
sarrollo es perfectamente normal.
Algunos autores opinan que un baño de aire 
húmedo y cálido produce los mismos buenos re­
sultados que el baño de agua caliente. 
------------------------eeeeee------------------------
Información Mercantil
Continúa la calma en todos los mercados pru* 
cursora de los balances de fin de año, en las que les 
casas importantes procuran reducir las existencias-
Siguen los manejos para forzar la baja, pero 
si llega á conseguirse será pasajera, puesto que los 
stoks no tienen trigo para cubrir las necesidades de 
todo el año. Y en España se ha vendido gran parte 
de la cosecha que dá solo en paneras una pequeña 
parte.
Valladolid se ha sostenido á 49 y Ij2 el trig° 
con alguna exportación en harinas y grano, cente­
no ofrece á 36 y 1\2, cebada á 27 í\2 vendidos seis 
vagones, avena á 19 y yeros á 34.
Nuestro mercado ha estado flojo durante la se­
mana, acudiendo bastantes carros de trigo de tierra 
de Cantalejo, La Malilla y Pedraza que al regrese 
cargan centeno y yeros.
El trigo se pagó á 49 las 94 sostenida.
Centeno á 34 y 35, notándose algún movimiento 
para la provincia de Segovia.
Cebada á 27 y 28, la ladilla á 30.
Avena á 17 con pocas ventas.
Yeros con animación á 34.
Muelas á 29 y 30.
Vinos.—Se ha empezado la venta del vino nue­
vo, habiendo salido 1.000 cántaros á 9 y ll2; el 
añejo al mismo precio, quedando pocas existencias*
---------------------------- sesee©-------------------- —-r
SUSCRIPCIÓN
para construir en la iglesia de los Padres Pasionist 
un altar en honor del Beato Gabriel de la Doloroso
UAIN UUADtiS RECIBIDAS
Suma anterior. . . 614,50 pW
Una persona devota........................ 25 »
Otra id. id. ...... 15 ’
Otra id. id....................... 5
D. Vicente del Pico y señora . . 6 »
Srita. Primitiva García .... 25 *
Srita. Teresa Alonso........................ 5
D.a Teresa, Maestra de niñas . . . 5
Sritas. Inocencia y Teodora Velasco . 50 ’
D. Pedro García y señora .... 50 ’
D. Francisco Alvaro y señora . . . 25 *
D. Ambrosio Rodríguez, Impresor de
Valladolid.................................. 10
Total. . 835,50
(Continuará)
eeeeee
PRINCIPIOS GENERALES DE POPA
0'
re'
1. ° La armadura del árbol equilibrado dep0
de la acción de la poda. ^
2. ° Los árboles de vegetación equilibrada f 
los únicos que producen una fructificación reg11
y constante.
3. ° En todo árbol se debe conservar en 1° v
sible la forma que él adopte naturalmente y P 
pia do su especie. ^
4. ® Los brotes de madera y la fructificacidñ
ben ser proporcionales. ¿o
5. ® Para conservarse sanas y en perfecto e ^ 
de vegetación las diferentes partes de un a 
deben recibir una cantidad suficiente de savi > 
y calor.
6. ® La amplitud y fuerza déla parte 
un árbol debe estar en justa proporción 
edad, vigor y aparato radicular.
7. ® Todas las ramas de un árbol, á pL, ^
tronco, deben tener su diámetro en dismñ1 
progresiva
,artir
&
í»
d^1
según sus edades.
eeeeee
Maquinaria Agrícola sin comp íj5 
*ados, Gradas, Rodillos. Yermo 
Compañía, pídanse catálogos.
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Noticias
Ha dado á luz con toda felicidad una hermosa 
r«iña que fué bautizada con el nombre de Elvira, la 
sehora D.a Rosa Morales de Rodríguez, esposa do 
nU9stro buen amigo el acreditado módico de Valla- 
^°^d, D. Antonio Rodríguez Estalot.
Felicitamos á los padres con tan fausto motivo 
y hacemos votos porque continúen en buen estado 
h0 salud.
El conocido perito en Relojería Celesti- 
n° de Juana: acaba de recibir un gran sur- 
tiilo de relojes de bolsillo y pared en clase 
SuPerior y más baratos que en subasta.
Ha fallecido en esta villa, la señora doña Isabel 
^arroso de Valiente, esposa y madre de nuestros 
queridos amigos D. José y D. Valeriano Valiente, 
hel comercio de esta villa y tía de nuestro director.
Las muchas simpatías que la finada tenía, han
causa de que su muerte haya sido muy sentida, 
labiendo concurrido á su entierro y funerales 
duchas personas de todas las clases sociales.
Reciban nuestro más sentido pósame y Dios les 
. h resignación cristiana para conllevar tan señ­
alo pérdida.
ORÜS: es el industrial más popular de 
taragoza. Sus chocolates no tienen rival.
Fn la subasta celebrada el domingo próximo 
h^ado para el arriendo de las especies que deven- 
*ai1 derechos de consumo, fue adjudicada á don 
vegorio Chicote en el tipo de 37.502 pesetas.
Ha tomado posesión del cargo de Jefe de la Es­
tación del ferrocarril el Sr. Horcajada á quien fe­
licitamos por su nuevo destino.
Grandes Viveros de Vides Americanas 
de Castilla y Latorre. — Alfaro, (Rioja). 
Véase la cuarta plana.
El conocido Módico D. Antonino Rodríguez 
Estalot, ha abierto en su nueva residencia Núñez 
de Arce, 20, Valladolid; Gabinete de Consulta, es­
pecialmente para enfermedades de la mujer y 
Partos.
AZÚCAR DE CEREZAS.—El mejor 
purgante para los niños. Se toman como 
una golosina.
SR. ALCALDE
¿Sirve el matadero para algo?, por qué todas 
las calles están convertidas en degolladero de cer­
dos, y nos informan que se puede sacrificar en él, 
¿y la higiene? ¿y las disposiciones tan severas dic­
tadas hace poco?
Pero por Dios ¿y esa escuela de niñas cuándo 
so habilita? de seguro que vendrá la maestra pro­
pietaria y resultará lo que con la interina, y las 
niñas en la calle.
¿Los POLVOS DE COLZA? traen la 
felicidad al hogar doméstico. Curan mara­
villosamente el vicio de la Borrachera. El 
que los toma no prueba más el Alcohol.
Aconsejamos á los viticultores que no hayan 
vendido los pies de orujo, esperen á que sancione 
la ley de Alcoholes, puesto que los precios á que 
pagan hoy son muy bajos y dada la competencia 
en los compradores que hay bastantes, hará que 
se suba á lo que es de razón.
En la elección verificada el día 8 para la elección 
de cargos en la Comunidad de Labradores de esta 
villa, resultaron elegidos:
PARA SINDICATO
Presidente, D. Constantino Alvarez.
Vicepresidente, Eustasio Sanz.
Tesorero, Pablo Velasco.
Tócales, Mariano Martín, Quintín Gallego.
Suplentes, Félix Sancho, Cipriano Novo, Pa­
blo Cano.
PARA JURADO
Presidente, D. Valentín Gallego.
Vocales, Fernando Frutos, Mariano Esteban, 
Pascasio Alonso, Eleuterio Tejero, Telesforo Ro­
eos, Eugenio Burgueño, Agustín Cano.
Chocolates de Orús.—Véase cuarta plana.
PRÓXIMO ENLACE
Se ha concertado el enlace de nuestro querido 
amigo el celoso y probo oficial primero de la Se­
cretaría del Ayuntamiento de Barcelona D. Emi­
liano Martín, con la bella y simpática Señorita 
Doña Blanca Martín. La boda se celebrará el día 25 
del corriente.
Con este motivo los novios están recibiendo 
valiosos regalos y felicitaciones á la que sincera­
mente uñimos la nuestra.
ABONOS QUÍMICOS 
e alta riqueza garantizados y primeras 
Materias para su preparación. Superfosfa- 
|°s de cal de 18x20 Sulfato de amoniaco 
Uen gris de 20 á 21 °j0 de nitrógeno y sales 
íle Potasa.
Eos vende D. Pedro de la Villa.—
armacéutico
PEÑAFIEL
Con motivo de las vacaciones de Navidad, se
lQ dallan ya entre nosotros los estudiantes que se 
y 1 an cursando en las Universidades de Madrid y 
a h*dolid y ios del Instituto.
^ean bien venidos.
Ha dado á luz un hermoso niño la Sra. D.a Jo­
sefa Castilla del Campo, esposa de nuestro amigo 
el Abogado D. Félix Campo Sobrino, por cuyo 
motivo le damos la más cordial enhorabuena.
Según nos corqunica nuestro corresponsal de 
Aran da de Duero, las ferias de la Concepción se 
encuentran muy animadas, presentándose bastan­
te ganado mular y vacuno, sosteniéndose los pre­
cios á gran altura.
Gran Almacén de Pescados frescos y 
salados de Fermín Alvarez. Precios econó­
micos.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro 
querido amigo el acreditado especialista de Valla­
dolid D. Alfredo Rodríguez Vargas, con motivo de 
haber venido á practicar una delicada operación 
en los oídos al conocido y acreditado Módico y 
amigo nuestro, D. Rufo Sobrino; en la que obtuvo 
un éxito completamente satisfactorio. A ambos 
felicitamos cordialmente.
Valladolid—Imp. de A. Rodríguez
Centro Vitícola Catalán
Tp Ultimas novedades para Señora
-J|D0S FANTASIA Y GÉNEROS BLANCOS 
Heliodoro Urueña y Compañía
libertad, 22, (frente d Calderón).— Valladolid
tor^UeStr° fiuerid° compañero y amigó el Direc- 
hali^Q ^ ^ev*sta Mercantil D. Pedro Miguel, se 
do i* ^uera de peligro y en plena convalecencia 
£rave enfermedad que puso en peligro su
PopMuchas son las personas que se han interesadopvo S l 8$dU(L y nosotros también le deseamos un 
1 0 y firme restablecimiento.
En elcQ{. concurso de licitadores al arriendo del 
Pres Um° vino fué declarado mejor pliego el 
pUe^lltad° por D. José Diez del Pico, bajo la pro- 
a de once mil seiscientas cinco pesetas.
re ?u^ at° de cobre para la siembra de ce- 
es en casa de D. Pedro de la Villa.
Grandes Viveros y Plantaciones
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES en plena producción que pueden ver 
todos los clientes que honren oon su visita esta casa
- PRODUCCIÓN ANUAL ——
Aragonés, Cariñena ó Máznela, Grau negro, Ali­
cante, Chasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, Rip. x Rup. 3.309 
Aramón x Rup, G. números 1 y 9, Murviedro x 
Rip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. x 
Berl. 420 A. y 157l 11.
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente
á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRIJANSE
AL REPRESENTANTE
Dor] Pedro de la Villa
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer- 
tables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados d© las 
variedades más adaptables á todos los terrenos y 
que se consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las varieda­
des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto
DIRECTOR-PROPIETARIO
PEDRO NADAL
pIGUEt^AS (Gerona) FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
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Grandes existencias de injertos, barbados 
y estacas de todas dimensiones
A N EM1A .-Hemoglobina líquida Dr. Grau
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jovenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatismo, 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad y 
pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los periodos de 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones déla vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con los demás preparados 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de Ja 
sangre contenido en los globos rojos de la misma, á 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. Se 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU 
ha sido aprobada por Ja Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata por 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo­
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la más 
alta recompensa ó sea: Medalla de Oro é Insigniade honor.
Pídase en Farmacias y Droguerías 
y en Peñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VILLA
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación; QülNTANILLft DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. I Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JOANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
I RENTE Á LOS PP. PAS10NISTAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedest» 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura. Escultura y 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjero ’•
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cor miele—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Temporada de plantación 1908-1909
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 (j 9
Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número 1.
ABONOS QUIMICOS
de alta riqueza garantizada
ile la VILLA FARMACEUTICO Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Jiña//sis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la mas acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Lo Vitícola Rioianade |os Sres-Casíil,a y LatorreM y limJsaa,ia ALFARO (Rioja)
Importantes viveros y plantaciones
de Cepas Americanas
150.000 pies madres seleccionados
Solo ocho variedades reconocidas las mejore5
consúltase el CARNET DEL VITICULTOR que ofrecemos 
gratuitamente y remitimos si se pide.
Grandes existencias de Injertos
Barbados y Estacas de todas dimensiones
VARIEDADES INJERTADAS
Garnacha; Tempranillo- Tinto Ara­
gonés-Vici vera; Cariñena-Mazuela; 
Graciano de Alfaro-Vidao Blasco- 
Aragon; Graciano de Rioja; Viura; 
Moscatel gordo; Chasselas dosé;
Sobre Rupestris de Lot; Riparia ^ 
Rup 3309; Aramón X Rup G. 1111 
mero 1; Mourv X Rup 1202; 
món x Rup número 9; Chasselas 
B1 41 B; Rip xB¡ 420 A.
BARBADOS Y ESTACAS DE ESTAS VARIEDADES
OCHO MILLONES DE PLANTAS AMERICANAS 111 VENTA
Pídase la tarifa de precios para la temporada 1808-1909
DIRECCIÓN: Sres. Castilla y Latorre, Alfaro (Rioja)
